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SUMAJUIC)
Personal.
Destino al T. de N. D. F. Grund.—Idern á los Coroneles D. L. Cardiel y D. P. Ca
ravaca.—Licencia al Cmte. D. L. Montojo.—Sobre insolvencia del Afz. fallecido
D. M. Pérez.—Premio de constancia al Cabo demar de puerto de 2.a M. A uya
net.
MarinaMercante.
Desestima instancia de individuos de la «Sociedad de Mareantes del Son» (Co
ruña).
Material.
Aprueba alteraciones hechas en el pliego de cargo del Conble. del «Río de la
Plata».—Apruebamodificación hecha en el inventario del lanchón de carga nú
mero 1, del Arsenal de la Carraca.
Intendencia.
Sobre ingreso enHospitales militares de padres de inscriptos.—Desestima ina
tancia del C. de F. D. M. Dueñas.—Diferencias de sueldo álvariositerceros Con
destables. —Pagas de tocas á D. F. Zaragoza.
Anuncios de subastas.
SECCIÓN OFICIAL
RaEA.rime CDRIDENne
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Ma
rina de Algeciras, al Teniente de navío D. Fernando
Grund y Rodríguez, en relevo por ascenso á Tenien
te de navío de 1.* clase de D. Jenaro Jaspe y Moscoso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tom.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 5
de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g. ) ha tenido á
bien nombrar para eventualidades y Jefe de la Comi
sión general liquidadora de Infantería de Marina en
esta Corte, al Coronel de dicho Cuerpo D. Luís Car
diel y Morcilla y Jefe de ,la Comisión liquidadora
del 2.° regimiento de Filipinas, al también Coronel
don Pedro Caravaca y Toris.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Julio de 1907
JOSE FERRANDIZ
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante de
Infantería de Marina Don Luís Montojo y Alonso,
Auxiliar de la Inspección General de dicho Cuerpo, y
el certificado médico que á la misma se acompaña:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder al
expresado Jefe, dos meses de licencia por enfermo pa
ra Vichy (Francia) y San Sebastián (Guipúzcoa).
De Real Jrden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1907.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en ese año último á los cercos de jareta, para ejercer la pes
ca en la ría de Muros:
S. 111. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimar
la petición de referencia, por no estar justificada de
modo alguno, la conveniencia que reportaría el cam
bio solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1907. ,
JOSÉ FORÁ.NDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Departamento con motivo del débito que le resulta
en el ajuste abreviado, al Alférez de Infantería de
Marina, fallecido, D Manuel Pérez Cuevas, y oido el
parecer del Asesor General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
solvente á dicho Oficial y la pobreza, en sentido legal,
de sus herederos; y disponer al propio tiempo, que el
débito que resultó á aquel en sus ajustes, ascendente á
dos mil ciento setenta y una pesetas, sesenta céntimos,
se cargue al fondo de entretenimiento general del
2.° batallón del tercer regimiento, conforme al artícu
lo 9.° del Real decreto de Guerra de 21 de Mayo de
1906 (D. O. núm. 109) y punto 5.° del art. 25 capítu
lo X del Reglamento interior del Cuerpo, de 16 de
Julio de 1880.
De Real orden, y con inclusión del expediente que
se acompañaba á su escrito núm. 1.011 de 24 de Ma
yo último, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Fxcmo. Sr. : De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 18 del pa
sado, recaída en expediente de premio de constancia
del Cabo de mar de puerto de 2.° clase Mariano An
yanet Medina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el de siete pesetas cincuenta céntimos al mes para
que se le propone, del cual habrá de disfrutar desde
1.0 de Junio de 1907 en que tenía cumplidas las con
diciones que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid '5 de Julio de 1907.
JOSE FERLINDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de varios individuos de la Sociedad de
«Mareantes del Son» (Coruña), solicitando se varíen
los límites señalados por Real orden de 17 de Julio del
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MATERIAL
Excmo. Sr.., Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1.124, de 19 de Junio último, á la que acompaña re
lación de las alteraciones introducidas en el pliego
de cargo del Condestable del crucero Río de la Plata,
para subsanar errores cometidos en su redacción:
S. M. el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita
ALTAS
Efectos para el servicio de la artillería de 10'5 centímetros
Krupp y sus respetos.
Cuatro tapabocas elásticos.
Cuatro platillos obturadores en una cajita.
Cuatro escobillones con astas y fundas.
Uua lanada elástica con grata de acero.
Cuatro llaves para estopines.
Cuatro palancas de suspensión.
Cuatro fnndas de lona para los montajes.
Cuatro juegos de trincas para los íd.
BAJAS
Efectos para el servicio de la artillería de b7 milímetros
y sus respetos.
Seis escobillones con astas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.640, de 28 de Junio último, en que manifiesta ha
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ber dispuesto se suprima en el inventario del lanchón
de carga número 1, del Arsenal de la 'Carraca, la
partida de 44 metros de cable flexible de acero de 62
milímetros que por error se consignó, y se sustituya
con 88 metros de beta alquitranada de 72 mms. para
cuatro aparejos de carga de las plumas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección--ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 dé Julio de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Por resultado de la Real orden de 9 de
Marzo último inserta en el D. O. núm. 60, y relativa
al ingreso y estancia en los Hospitales militares de los
padres de individuos inscriptos que hayan de ser so
metidos á observación; el Sr. Subsecretario de la
Guerra, en Iteal orden comunicada de 13 del corrien
te, manifiesta á este Ministerio lo que sigue:
«Por este Ministerio, en Real orden circular de
esta fecha, se dice lo siguiente:—En vista de unaReal
orden que el Ministerio de Marina dirigió á este de la
Guerra en nueve de Marzo último, interesando se
dicte una disposición para que sean admitidos en los
Hospitales militares sin fianza previa, los padres de
los individuos inscriptos de marinería, y consideran
do que si bien por Real orden de 30 de Julio de 1890,
(C. L. núm. 266) se dispuso que fuera admitido en
dichas dependencias el personal de que se trata para
observación, previo depósito en la caja del estableci
miento del importe de una mensualidad calculada al
precio de coste de la estancia; desde el momento en
que por aquel Departamento se dictó la Real orden
de 5 de Marzo de 1902, encargando á. la Administra
ción de la Armada de sufragar el gasto que ocasio
nen en los IIospitales los citados individuos, se en
cuentran ya en el mismo caso que los demás de dicho
Ramo; el itey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de Pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer, que siempre que por las autoridades
de Marina se solicite la indicada clase de auxilios en
los Hospitales militares, les sean prestados sin fianza
metálica; debiendo reintegrarse por las oficinas admi
nistrativas del citado Departamento, en la misma
forma que se practica actualmente para el pago delas estancias causadas en los mencionados estableci
mientos por el personal de la Armada que en ellos
ingresa. De Real orden, comunicada por el Señ.or
4
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Ministro de la Guerra, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento . »
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
Serior Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
noticia.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exorno. Sr.: Pasada á informe de la Comisión
permanente del Consejo de Estado, la instancia del
Capitán de fragata D. Manuel de Dueñas, en súplica
de diferencia de indemnización de embarco con arre
glo á su actual empleo desde Septiembre á Diciem
bre de 1906, lo evacua en la forma que sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden co1 municada por el Ministerio del digno cargo de V.E.,
esta Comisión permanente del Consejo de Estado, ha
examinado el adjunto expediente del cual resulta:
Quo D. Manuel de Dueñas venía desempeñando co
mo Teniente de navío de 1." clase, el cargo de Jefe
de Estado Mayor de la División naval de instrucción,
percibiendo durante todo el año 190o la indemniza
ción de embarco consignada ea presupuesto para di
chos cargo y empleo. Pero fundándose en que por
Real orden de 1.6 de Septiembre último fué ascendi
do al empleo de Capitán de fragata y en que conti
nuó desempeñando el referido cargo en el cual ha
sido confirmado por Real orden de 13 de Febrero del
corriente año, pide que se le reconozca derecho á per
cibir por los tres últimos meses del pasado año, las
diferencias de indemnización correspondiente á su
nueva categoría.—La intendencia de ese Ministerio
informa favorablemente, fundándose en que los Capi
tanes de fragata que desempeñan las expresadas fun
ciones, tienen derecho á indemnización"de mando, se,
gún Real orden de 13 de Diciembre de 1864, y en que
el desembarco del solicitante no se llevó á cabo por
causas que no indica, pero estima ajenas á su volun
tad.—Con tales antecedentes, ha consultado V. E. á.
este Consejo.—La base principal en la resolución de
este caso, debe hallarse en las previsiones y plantillas
que contenía el presupuesto para 1906, el cual fijaba
de modo expreso la indemnización correspondiente á
un Teniente de navío de 1.° clase, Jefe de Estado Ma
yor, expresando con ello que este cargo debía pro
veerse entre los que tuviesen aquella graduación.—
Por consiguiente, y toda vez que las atribuciones del
Gobierno ante lo previsto en presupuestos, consisten
en darle fiel cumplimiento, desde el momento en que
ascendió á empleo superior Don Manuel de Dueñas,debió ser reemplazado en su cargo por otro Oficial
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Teniente de navío de 1.a, y de este modo ninguna di- I miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madridficultad hubiese surgido.—No sucedió así, y el ya 3 de Julio de 1907.
Capitán de fragata, continuó en el mismo destino por
orden ó sin ella de ese Ministerio, probablemente sin
ninguna oficial ni expresa; puesto que la resolución
citada confirmándole en el destino, es de este año,
cuando rigen otras plantillas con otra ley de presu
puestos inaplicable á los hechos ocurridos bajo el im
perio de la de 31 de Diciembre de 1905.—Es induda
ble por tanto, que con aprobación ó por omisión de
ese Ministerio, no se cumplieron en el último trimes
tre de 1906, las previsiones que en el particular de
que se trata contenía la ley de presupuestos, sin que
se alegue, ni menos se pruebe ni sea verosímil, la im
posibilidad de ajustarse á sus plantillas.—La acción
ó la omisión indebidas de ese Ministerio no pneden
producir un aumento de obligaciones para el Tesoro,
ni crearon derechos en favor del solicitante, pues la
apreciación más conveniente para el mismo será que
desempeñó desde Septiembre á Diciembre, y en co
misión, un destino que no correspondía á su empleo,
pudiendo aprovechar las ventajas asignadas á tal
destino, pero no otras mayores —No pasan desaper
cibidas para esta Comisión las razones que aduce la
Intendencia, pero no las acepta, puesto que siempre
el abono de indemnización tendrá su apoyo en la
provisión irregular é indebida de su destino, lo cual
no es título eficaz, siendo por otra parte incon
gruente con la reclamación de diferencias de indem
nización por embarco, el reconocimiento de derecho
á aquélla, por razón de mando .—Por cuanto queda
expuesto, la Comisión permanente del Consejo de
Estado, estima que no ha lugar á lo solicitado por
Don Manuel de Dueñas».
Y conformándose el Rey (q D. g.) con la preinser
ta acordada, de Real orden lo digo á V . E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia General—se ha
servicio resolver en los términos que expresa la Real
orden de 15 de Junio del año actual, relativa á dife
rencias de sueldo reclamadas por el tercer Condesta
ble Antonio Luaces García, las instancias análogas
elevadas por los individuos de igual 'clase Jerónimo
Prieto, Joaquin López Fernández, AnclresIzco Pérez
y D. Andrés de Arcos, en el concepto de que deberán
dejar de remitirse á este Ministerio los recursos aná
logos que en lo sucesivo se promuevan, respecto de
los cuales habrá de procederse como previene la citada
disposición, dictada con carácter de generalidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí 1
Josil FERRANDIZ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Sr. Comandante General de la División naval.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' Florentina Zaragoza Cánovas, viuda del Es
cribiente Delineador del Arsenal de Cartagena, don
Ginés Rubio Martínez, en solicitud de pagas de tocas:
El Rey (q. D. g )—de conformidad con lo infor
mado por ese Consejo en 6 de Junio último, y tenien
do en cuenta que la petición está hecha dentro de los
cinco arios que para su abono permite la vigente ley
de Contabilidad—ha tenido á bien conceder ala recu
rrente, como comprendida en artículo 21, capítulo
8.° del Reglamento del Montepío militar y Real orden
de Marina de 14 de Julio de 1.876, las dos pagas de
tocas que solicita, importantes doscientas cincuenta
pesetas, duplo de las ciento veinticinco que de sueldo
mensual en activo disfrutaba el causante al fallecer
en 3 de Julio de 1902, y disponer que se le abonen,
por una sola vez, por la misma Habilitación que per
cibia los haberes su marido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Julio de 1907.
JOSE FERRAN11Z
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
2NTA ADMINISTRATIVA DEL ARSYNAL DEL ERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local) del
día 31 del mes actual, tenga lugar la subasta para la
construcción de un aljibe de obra de fábrica en el Se
máforo de Monteventoso, bajo el precio tipo de cua
tro mil diez y siete pesetas sesenta y ocho céntimos,
con arreglo á las condiciones publicadas en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y en el Boletin Oficial de la provincia de la Coruña,
números 176, 142 y 145 respectivamente, correspon
dientes á los días '25, 28 y 25 de Junio próximo pa
sado.
Lo que se hace público, pormedio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de las próvincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rro' fijarán en sitios visibles de dichas:dependencias,
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferro' '2 de Julio de 1907.
El Secretario,
Eloy de /a Brena
Imp. delMinisterio de Marina.
